















序幕 外  




第一幕 内 教室  























第二幕 内 宋宸的卧室  























第三幕 内 教室 晚自习  




第四幕 外 内 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































姥姥：孙子，这都 11 月了，这么大雨，非得淋感冒了！ 
喻言抬起头，一看是姥姥，一把把姥姥搂住，放声地哭起来，哭声
和雨声交错着。喻言呜咽着 
喻言：姥···我爱···我爱你···你不能不要我··· 
姥姥拍着喻言的背，眼中溢满了泪 
姥姥：乖孙子，我怎么会不要你呢···不哭不哭···咱回家，
姥姥给你做了好吃的··· 
 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
宋宸一个人走出教学楼，没有人理睬他，大雨把他淋了个透，他只
是低着头地走着，轻轻哼着《只愿为你守着约》，走在他前面的两
把红伞里却是小小和另一个男生，还有那个 4 班的男生和另一个女
生，他们仿佛互相看到了，但立即转过脸去，装作没有看到···
 
天空乌云密布，教学楼上的那面旗子被雨淋得粘在一起，不再舒
展，甚至好像褪了色，变得和天空一样黑····· 
【完】 
 
 
 
  
 
 
 
